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人技能実習生は、2017 年 6 月現在 25 万人であ
り、そのうちベトナム人技能実習生は 10 万人






















































































































（2）現地調査第 2 回目：2018 年 11 月 20 日

























































































































































































・ ハノイ地区に有料老人ホーム 3 施設を持つ
①Ｉ施設（一番最初に建設された施設）　2000
年建設・看護師 30 名で 90 名（定員 100 名）
の高齢者のケアを担当。居室は 4 人部屋 3.5
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